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Verso il nuovo codice civile cinese. 
La giurisprudenza romana e le codificazioni civilistiche moderne 
Convegno internazionale di studi 
Roma, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza 
Aula delle Lauree 
23 febbraio 2018 
Ore 9.30. Presiede Oliviero Diliberto 
Saluti 
- Paolo Ridola, Preside Facoltà di Giurisprudenza 
- Enrico del Prato, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
- Federico Masini, Delegato del Magnifico Rettore per i rapporti con la Cina 
Apertura dei lavori 
- Andrea Di Porto, Direttore della Sezione di Diritto romano del Dipartimento di Scienze Giuridiche della “Sapienza”  
Relazioni 
- Sandro Schipani: Dalle Institutiones  alle parti speciali del futuro Codice civile cinese: alcune riflessioni 
- Xu Diyu: Disposizioni sulla convivenza more uxorio: dal diritto romano al codice civile cinese 
- Emanuele Stolfi: Come e perché studiare i giuristi romani 
- Xu Guodong: “Nemici non più cittadini”. Dalla perdita della cittadinanza per crimini nel diritto civile romano, alla Parte generale del diritto 
civile cinese, privazione della capacità di “bad person” 
- Domenico Dursi: Dalle res communes omnium del diritto romano alla discussione odierna sui beni comuni 
Sospensione dei lavori. Buffet in Facoltà 
Ore 14.30. Presiede Xu Diyu 
- Chen Jingliang: La necessità del rafforzamento del concetto di nazionalità nella codificazione civile in Cina 
- Antonio Palma: Il “codice” mai scritto: l’editto del pretore 
- Huang Meiling: Il Codex Theodosianus: spunti per la codificazione cinese 
- Laura Formichella: La traduzione delle leggi cinesi nelle lingue neolatine nel quadro della comunicazione tra ordinamenti del sistema 
giuridico romanistico 
- Gaia Di Trolio: Status giuridico dell’inchola tra stanzialità e migrazioni, alla luce del commento di Gaio all’editto provinciale 
- Lara Colangelo: Diritto romano in Cina e problematiche di resa terminologica nella migrazione di concetti ed istituti giuridici: riflessioni 
preliminari sulla traduzione di ‘dolo’ e ‘colpa’ 
- Aldo Schiavone: Tradizione giuridica romana e codificazioni europee  fra XIX e XX secolo 
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